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Tours – 123 rue du Colombier
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Philippe Baguenier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  réalisé  entre le  22 et  le  30 mai 2018 à  Tours,  123 rue du Colombier a
permis de découvrir une occupation du premier Moyen Âge. Un ensemble de trous de
poteau, de la fin du premier Moyen Âge, a été mis au jour dans le nord-est de l’emprise.
Ces  découvertes  se  développent  dans  l’environnement  proche  de  la  ferme  de  la
Babinière, dont il est fait mention dans les sources écrites depuis le XVIe s. Plusieurs
réseaux de fossés parcellaires, murs de clôture, caniveaux, fosses, fosses de plantation
et  une mare,  se  répartissent  au sein de l’emprise.  Ils  attestent  de l’évolution de ce
secteur rural entre le Moyen Âge et l’époque contemporaine. Les vestiges apparaissent
bien conservés. Quelques très rares indices mobiliers du Néolithique et de la période
laténienne mélangés et découverts hors structure complètent les découvertes.
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